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­linear duplex = REG
dendrimers = CF
2D crystals = RE
linear duplex w/ hairpin = 2−LIN
= ET0L fin
mlET0L=permutation, parallel tiles
general, planar, hairpin tiles
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